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NEWS P HONES - Editorial, Park 2278 Business MaDa(et, Park 4349 - NEWS PHONES 
VOL 8 WORCESTER., MASS., MARCH JJ, 1917 NO. l2 
Preparedness Plans 
(ltanks to be Issued 
'l'ht' oontniillce wind; wBS I'C('l'lllly 
appointed hy President IIoUi.s lllid Ute 
Tech Council h:I.S two objecl.l! in view: 
first, the <lataloguinJ; of nll Tech stu-
dent<~ 1u>d grndlli•tetl m~h reference to 
n.ny $~ializcd lr:tininp: whirh m~y be of 
u.... to our nation in ~Me or Wltr; tilld 
second, assi3ting studenll! ""' makt' th~m­
lllllves of greAte>;t ,·~lue in ~ILSC of• II 
n!ltion&l need. 
Tbe first of I hcse ti\SkS is under W:ly 
and st~me time this week c.1rds will be 
dblnbuled to all ~htdnnll! through their 
elMS se<:tioru<. ProfC5SOr Uutle.rlield is 
lielldin~t out the I!IUJJC ClU'tUl to tul ulumni. 
Moo;t nf the "llley,t'>! in thf' rounlry nre 
<'at.'IIOI;UiJlll: their men in u similar ..-ny, 
at the Sl.~J<Ket~tion or the :\ational lntclli-
genl'(' Committee nml with th<' ••Pilt'O\':tl 
or t ht• \\'nr l'le)ltu'tlll~nt. 
In r,.,,. uf ~mt>l'!(l'nry tlte tuobililtlt ion 
c>f I hi' n11tiun', reil()urrp,s in intlu;<tries !l-nd 
of tednllt'nlly trnined men "' M ~nlinl 
NJ the mol oili<Mion or lhe arm~·. l::vl'ry 
student ,ltould, tlocrl•furc, fill uul llw 
CArd ru; promptly '"' l''"''ihle. Signing 
of t~ ,,ard~ is in no wny to he rt'gro'Jlld 
:'IS enlist mcnl nnd any p.1flt('Uh.r qucsliQns 
m11y he left unnlll!\•'Cl'l.>d. bm il Ill l11c dl!-
~irc.- or lh~ <~>mrniltt'Cl l<l h:ii'C 1i t'IU'd from 
every mnn 1'h<' ide:t in to hnvr r•••n!Jhlle 
infonnntinu. Theot, i( tho government 
~hould ~~·d " tclt;'gl'llm ualling for wireless 
telegropb openuorB, fur cxmnpl.-, 1bc 
eoUUtUtu.-e would ACnd from ill! llll'ti Lho 
muucs nnc.l udd~ of thO!!C men who 
htul CXJ>I'f.':<:;ecl n prcfrrtont'C for U1i.' brunch 
<If l!<!rvict•. !"pe<-imen b4Ulkt< 11nd further 
inlnm111tion will he po,ted on the bulle-
tin boru'tt~ :os !!OOil lUI the c11rd~ ~•m be 
printed. 
The SC<'Ond t..vk is I~!M r<tncrcte in the 
mincLI of the commiitt~. <'~rt:tin it i:!, 
bowevlll', thttt nnlll0!8 the nt>tiunnl cri...ia 
becomes m ore urule the grt'itt.e.!t S('rvicc 
which TilCh students ClUl render to U1cir 
country i.:; to stay right here nnd give 
their undivided attention lo their \\·ork. 
Even in - of nctutll wur the srune will 
very likely be true. W~t Point c:Mete 
IU'o not called out till the \:111~ uxt:N!mity 
in war, Germany did nut eolist under· 
gmJu11.tes at tho outbreak of the Errropenn 
wnr, and EnglAnd reuliJ.ed bcr mistake 
in aending moo ol l'peciAI qUAli6ca~iODII 
iodiscrimin"tely to thl' bslt.ln lines. 
Harvard, Yale, Colurubin 11t1d other 
colleges are sL'lrting special OOlll'llCs and 
aclivitie!l to prepare lhcir men for more 
efficicn~ servitoe; it is a question how 
much or this we should do ltere. Presi-
dent llolli8 has been don~~; his best to get 
fu:rther infonnation 68 to ..-bn~ the W'l-1' 
departm4!11~ wtmts us to do in this line, 
but so far no delioile infonnation bas 
been obtAined. Fin&l action will huve to 
be deferred until his returu thill wee.k 
when he doublle!;s will M''e !'e(lejved 
further communicatioll5 (rom the govem-
(Continll«i on P(JI)e 4 Col. !) 
Poster Contest Decided Lower Classes Tie 
Llriggs the Winner r"" Close Oamcs 
The jud!(llO of tb~ Tecll Show I'OIIler .\ SCl'Ond ))&ir or jt:IIUI"' in thr IIIICt"-
Co!IUlllt ll.we :lflll~\lllcW that Stuurt \V I e~ btllikcllmll ;terict> ""':' rluyl'<l in _the 
Bro!QO!, ' l!l submttted tht' poster tbnt 1 C('h gym ~ftlttrrl"y e•·emnl(. lhl' @l:·mors 
rt!<.'eh-cd lhe pr!J.e of fiv~ <lollttl'!<. Thiot ll.nd fres!Jmcn at11l tht• juniors &nd !lO)lh· 
i~ Brigp;'~ .._'<'On<l try "" hl' '!ltbmitl~l u omores. 1'he first l['l-Dle stnrted out in 
p<ll-tllr ltl!-"1. yellr. Other pc~t;l<'l'l! wero by liwl~· fnshicm ~no! \\'111' ll. l(lftth-:rnd-nail 
P. ~. ll.US4'1ton, ' I , J oht1 l' 1\yes, Jr., fi~thl thrOnjthllui. lhe !(tuUC ~ndin~t with 
' I ' Ruy J .Morin, ' 10, Md ChMics l\1. thll r~hnll'n ··ict('lrl', 14 to II . Th<'ir 
J.ynlJUl . '20. 111c jud~es •·oted .IIRsel- l'ktQry Will> due in u hlr~t~t rnensure to th~ 
too's the second best. 1 ability or th~ backl; to wnrd orr nll strikes 
'rh~ ~hnw mtult~t;emrJ•L iul\'~ unJ>ount•t'<l Ill t.hcir gool made by the 1917 men 
thnt tlti.s )Cur Thursdny Cl'etlittg will he E1•~ry time 11 "'-'Dior dlttr(l,'-"1 the f=luwul 
infumml. l mmediu~ly :\Iter th~: .,hrm tcOTitnry with thP hull m hi>< lulnd>', ~It•~ 
there W!IJ 00 0 d11nre in l'letm ll'l-lJ whirl; OOfg Will! thcrt• 10 tll<4'tour:t!(<' 1\iut; \\ ht<n,.,., 
\\ill :~!so he informiil. This ~~ the fin;t 11 lwn the bull " :11< JI•I.""C(I nnd t~<.>t•mt'\1 in 
year that there luhl IJ<o<•n UI\UClfijl; Ill th" I dnnp:t_'l' of 4uulinj: on open noor, iL Wru< 
Mnll' buiWinj: afler the show. TIJ~ 1\ddi- 1. H. ::;nuth's rhuru:<' tu sh iue-tUld he 
lion promise!, to ndd much to the I!Ut'<le!lll wus J nltnuy-on-tlu•-."-1'"1 lu tht> IIOI<'Ond 
or t ht• evening. TIU.. d:uw1' i:! inrlutk'\1 in lilt If when th~ $!niuno. had 1 iPtl tlw Sl'"re, 
the tf•ji;IJitu- Shuw Lirk~t.._ 1'h~ WJIJ be Wilh~· brougbl tlw rresbnwol altNtd ugnin 
1\<J dandnp: :tftcr th~ Show Fmllly e••minp:. ,ltnrtly tlfkrwunl, mul ~-.;siun:< tbrll put 
AI>Ph<'ntiun b4uik~< for ::;}mw tirket~ Itt" tmm fin<t wtUl n tmwls hnl<k~c . \\hen 
lutvc lx.'lltl cinrubi.OO Thetie should be tloe Cre;,hmen ttjt~lin l()(,J.. lh(• k>ttt.l, it wus 
liliNI uut Mt.l l'f.'turnl'<i 111 Tlolnud Tl . I onre mo"' due let \l'ilhy :\ euh~r t~:llll 
Taylnr, ' IS or dmptttod inlhc 1'1:rn 'it::ws l modt•nny 8U.h.<lilulious. 
hox by up. m., Pridny, :\lttrl'h :!:l. In llnl IIOOfmd Jl.llll~ tlw snphmtturl'IS 
R.IFLE T EAM RESLI.T S 
The Tt"!cll RiBe '1'1.'1tm hM l'<IU1pletc.'\l 
shooting ill! si:dh intercollej(iate maldo 
Md ronlinued ill! goo<! pae<> 1\•tth the 
fcollO\\ in!! l'f'>IUltll: 
Standing Prone Total 
tnol. U1c l<'ltd frvm th,. st:<r1 mul lwlol ol 
},ook~)' Willi lhl' <>1'tr Of lh!!! !l!UII(!, drt>p-
(liO)! the hull Into th~ lt:.-kN fuur tiom·• 
feu· :1 Ullolol ~iglol lttllnts om I tof thr ,c;ph-
lltnlll'l':<' lk'Vtmtet•n \\ t111<l mn<h• the 
lll<>st ftlt thu JWlitll'b, getting fmcr <tf tl11•ir 
CCMilinll«l em Paoe S Col. 8) 
Junior Prom 
lln»te Order Announced 
Thl) pi:Uil! fur litis )'~tr'll Junior I'n•u1 
un! pru.elienll~ romrlt•te 'l'he I ickt·t.. 
wbit.h " ere l't!t'entl)· plllt't'<l o11 ..a.L.• tort" 
:tlrcady CtJitrely 110ld. The dtwrc order 
is 1-too 1111 tlte Boymou lll\11 l>toll••tin 
bo:u"() tllld iR AA fOIIIIWl!: 
I. Onwtep. lntcnui:-•1on 
2. Fo•-lrut. 13. ·J.'ux-trot 
:l. Onto-tdo•Jt 14. OnHlel'· 
4. \Y ull$. Ia. Fox·trot 
o. Fox·tl'<lt. 16 \\ a ltt. 
6. Onl!1lt~l'· 
1. Fo~-trot. 
1-. Oul'-t\U•p 
8. W~tllY 
)() Fox-tl'\lt . 
II One-tit.el'• 
12 !-'ox-trot. 
17 
1". 
l!l 
:!0 
".!I 
:!'!. 
Fox·tl'Ol 
0111'-fih·p. 
Fn<Al'OI 
()ne-t<l.cl• 
Jo'ox·trot. 
\\ula. 
A sup)lf'r "ill Ill' 1'4,-v~l to the ttu<~ 
in lwo ICI'IJUI"' Th•• fiN~ I(J'OtUp will he 
M"'t'tl \ll'll[lt)ltly nftt•r tin· tenth d:uwt· 
1' hco •N·tmcl group will IK' ""'rn"-1 imm,.li-
utely nllt•r thu int~rmiltl<ion 
By dn.wlnp: lulll il " " decidt'cl lltJllll•" 
fintt ~rOup wuuld ro!Uiii<t or m•·mht·no or 
ll11• Cullnwing fl'lllemitie~~-~igntn Alph!i 
l•:l"'tlnn, Lamll<b C'hi Alphn, Theta C'ni, 
,...,tJ .\lphs Tnu Ooneg,.. :\lcmhen. of 
Pho Ri~ttnll l\nptt::•, t'bi t:runu"' DellA, 
ami Do•lt11 Tnu frclt•·rnitit» will mnke up 
lhe l'CC\ltul gruul'· :>lon-frnh·ntity gue..ta 
will be l!l!rvetl til either tim• 
'l'lm !'l!(<eption will ~lnrt at six u' clol:k 
r,..,m1ltly, ""t Utnl d~tnrintt will be well 
undi'r way 11L &!!~en. 1l 11< fllnnntXI fbaL 
Urodenhf'r~t 
lloltoo 
t'-ro.nc 
J unvrin 
Livrrruun• 
S.? 
!Ill 
06 
05 
181 
1~1 
"W" liST COI{I{ I:CTIW Lltc intl'riD~lon will <'tlmt• ~horUy hefom 
ten o'~lorl... 
Lnolf week the IS•·~'" publl;;loetl wbnt ' l'ht:! rt.~·eh•ins liut· 11ill ,.,.,.,u.t .,f the ~ Ul J'iO 
8:1 tt5 Jill 
75 !IS na 
Totttl str..! 
'l'hllbll nCl~ q u:;lifying were: UoUerith 
to.;; $etosjons 165; Darhn~: 163; :>mith 
167;andLcwi~145. The fourtcf.UllBwtuch 
Capt.:lin UrLodcnbcrg b:111 picked for the 
l01•nl t'Ompetilh·e ahoo~ have begun shoot. 
ing and the results of the fm!~ nmt.c:b 
wm appear in next week'$ NEWS. 
\VII~CLESS LcCTUR.E 
A meeting of the Wireless Club WM 
heW Tuesd~y night, Mar~.h 6, in t.hc E. 
E. Letture Ha.ll . The businCM mooting 
Wll8 t·a.Ued nt eight o'eloek by President 
Hwnplm)•, :md alter lhe busint!88 on 
hand wn;; disposed of, the meeting was 
adjourned nt cigbtrtb:irty. Mr. Brugill 
then gav11 an instructive lecture on tbe 
" Thoory ond Development of Receiving 
Detectors." The lecture "''1111 iUU8traled 
by lnnl.em slides o! diagrams nnd curves 
ooonect.ed with the !llbject lliAttcr. 
The next. lecture gi,·en by M.r. Ilaigis 
will be on " Modern Types of Wircle&ll 
Ap)lliMltua." n is hoped that more or the 
atuden ts will a vail themselves of the 
opportunity of hearing it. 
wrus mteudcd tulw" h~t ,,r the •· \\'" lll<'n I ft~lluwmg pttlron~< tln<l pntnm.__.,.. Pn:M-
ut pl't'SI)Dl in B11hooL The foll~winl( dcnund i\l nr. Jrn 1'\ llloUL., Or. nnd Ml'll. 
IJRDlt'• 6hould hf' tuldoo to lhttl IL..t:- GL'Otp:e n. n aynCl', Dr. :uul ~1NI. Fredcne 
\Y K Shwnwny, '17, 1\1. L. rlBSell<tn, .Bonnet P rofl'1!1!0r ut~tl Mno ll rli'OI•I R 
G S., ..\.C. Gr~n, 'U!, 1·1. 1•'. Kinp:, ' 17, f'Dlith .' . 
II. 1' . Bnnouo, ('1. S., ,\ . ~;. Gom1nn, '17,, 
l\1. \\ . Garland, 'lll, \\ . }1 . Putntllll, ' 17, 
R II. !;mitJt, ' 17, onJ F. n . »rnckcll, ' 18. 
At Ute Tooh BauquN •••rtift~ntes were 
preocnWd only t!1 thOIMl who l'ltnled lhe 
CALI!NDA~ 
" \\ "in footb'l-11 b11~ seM<>n. !~very lell.e:r TOOA\-:'t 1'· ut. \looting of :\.:1111 
oruu1 in liCbool i$ entitled l<~ " certificat.o 
ntul m11y obtsin OJIC st Professor Cn.rpcn-
ter•,. offite 
A. I. E. E. M EETINO 
The sixth regular meeting of tho \\'or-
cestcr Polytedm•c lnstitule Bmncb of 
the Amerkan 1nstitule of Elootrical 
Engincens will be held on Friday avening, 
Mnnb 16, at cigbt o'elook , in the l..eeture 
JiaJI or Ute Electnc~>l Engineering 
Building. 
'fl1o spQsker of the evening will be Mr. 
Ed'lll'ft.l'd DMtl who is mnnager of the 8W'· 
fsoo trllll!lport.ation of the Boeton Elll-
valed Railway Cooopony. Tho Lalk 
should provo to be very inlere6ting, and 
the branch baa been rorturutle io eec:uring 
Mr. DllllA- The lecture will be iUu&-
tmted by lantern elides. 
li I'· m In ten 1':1LeTnity BuketlitJl 
A. T. 0. vs. Delt:c Tuu-in Gym 
WEDNESOAY-6 p. m. BM!oball i>t'II~­
Uro 11~ l:ym. 
THU~SDAY-5 p. m. lnt.erfra.t.erwty 
Bslllkclbtill-Deh.t~ T ttu vs. S. A. E.-
atOym. 
F~l OA Y- :i II· m. Bol6Chilll f'mctire IlL 
Cvm· 
8 )J • n1. \\', P . 1. Drnoch A. 1. F.. K 
mWhl io E. E. Ilall.. 
SA T UIH>A V- 1.:!0 to 3.00 p. m. B,llle-
ball l'nvUee 11t Oym. 
7.46 p. m. lnt.erol,_ ba8ketball KJUllea 
and informal W!nee at Gym. 
MONDAV- 7 .30 p. tn. Meetins of lbe 
~e11llcal Cbyml!ts in th_, Rat.akeller 
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TECH NEWS 
PublW!ed e•~ Tu-tay or the School 
Yeu by 
One OLnnOI help noticinJt. upon l.'ntcr• 
lnr; most of I he bulldin~t$, t h:ll there nrc 
quhe" number uf papers mostl) dr;uette 
bO\CS And ~ou' en irs ol short •moke:s 
I)IDJt near the door"' Hesldc~ bcinr; 
SiJtnifkAnt 01 .areless hnbus il rrutkes 
unnC•Csstlf) "Or!. fot> the janitors \\bO 
seem to be ~• up led b) other dutie§. 
'o" thAt it b tlnte for s prlnx tl~aning 
""> not help to 'lean up the campus b) 
putlinr; these thlnJs in the proper places. 
The Tech News Auoclatlon of 
\\ ol't'ester Polyto:hnic lnstilute 
TEruL~ 
ubsniption per year 
Single Copit!t! 
$2.00 
.07 The chair nrrn.'l in the C. C. lectwc 
nHom ore be~tlnninJt to look like an east 
~ldc bill-board, "''" all thelr Jtraphk 
de.orntion.. Is II not a pity th:tl Tc.h 
men fail to respoo the Iouks o.r a com-
parathel} """ buoldinr;. bUI tt'n )t'ars 
old. "hhout ncal.i nr; their kno,.lcdrr;e-
5tl.lo.s around to tnJt:rll' e tbelr nnmi!S or 
onuouo~trnrns. It is not no" too lntc to 
sa\1: the furniture of our nc\\UI buildin~t 
from the def8LCniCRI lhlll CO\CrS lh" 
llo\ nton Hall d1.1ir arms. Tho: publid) 
lo.n~" n auhude or some re" n1en in each 
dhi•ion "ill n<,nntpllsh thi,. 
BO \Ill) Of I·, !)ITO H • ..; 
XoJUU' C l'nrru I~> r.ollt.ot-m-<-1•ier 
JooJ< F 1\1'> , JR 'I' ,\1h·i81>ry· Ed1tor 
A. :\1. 'if nrrTI..WtliU' ' 19, ~1anapng Edilor 
M. W. RrCUARJ)>,OJ< 'I , Aaotox·IJlte Edilor 
ARTJJrn :II .Mru..uU> ' I i\"-..o<'inte Editor 
lliRJ..£ C. Cul\o&>: '19 AIIIIO<:'it~le Editor 
PA-GER. U.uLt: ro:'< 'I :\e.,.·s Editor 
lU'OIO'\'D B ll&~TU '1!1 Xews Editor 
Ca~RU..~ \\ I' .ut.•o'\9 '1!1 '\e..-, Editor 
RCSIXl.;.-.;.-; DEPAR'I':Ia ::.-<1' 
Jlo'IIA.RD 1?. C'R.~'f· ' t O Bu•jn ~l:uw~r 
\\.D. WrLit"so,; 'iS, Subi!mption :\1~. 
,\.II. W£U'll 'Ill, Ad\"'ntL•IDII: M~ 
HhPORTEH 
\II .-u .... ..J.I bo .....S. ... ,.,..., w t» B-· 
-:~.c-. 
Eaii!I'Od oo -s._ matwr, 1"<-p....,t..r 21, 
1910. al c.be ,.._,.t.oo~Joe at W~trr. 'laiiL· utwler 
tt.. M• ol \tou·•h 3. lll19. 
THE DAVIS PRES.~ 
~iARCH 13, 1917 
f.t•l"'" ..... , 11 ="•·"'"· 
\\ '""' ,, ... "" -.. 
I>> ~R l'tl<: 
1 Tlo" rt>tuhn~t .. r 1""14 of tlu• ''htonat 
l•·•fl'' of your l'l'l>nutry 201 h ""'"' l~ud.-; 
tuo• ln writ(' tlor <·nd->0 lltll!l'• "·' 11 ·~un­
ruunirnt~on. I :Hnl~ 1110\~ rapitll~, ,..., 
muth ~,. t.hAt u,•·t• the) wt-re "rutm \\l': 
haw had rl\~h pnllor, ;r tlult "Nt' llt"led, 
n( tlu~ cbtutt'r m "'hirh we tof;lnd. In our 
ll•lllmo~lt'\llulwt nf tlll'llin; jll"~ f\• in hu.,.l• 
lit'"""'''\\~ f\t1'tl 111l'll nf fu~1P:;l1l \\hH ('UD. 
&n far :tt..~ JliC.B!Jhlt•, n..wl tht" huun.• fnlru 
tlu ~~~·t; nll'll \\IHt 0\tl fll<ll lho• f"IIJ'\"1' or 
tht MIUtiiJIJ; 1l:o~· fro01 LmovdUIC """t 
hM l~u tlw L;\\ ur '"'""' I(Oill' hy. 
,\11 Jll"l'h- :m tli\Ulllt:IH'<I b~ thl.'ll' 
•' ld•·"~ " Hult• "' ()" llu' lltl!l•t t< au 
l•lt"2tl Rult• h\ C"t'"""'·nt c•f tl••~ Jl"' ''"'""~) ~ an iolt"<•l '1 "''"'' ,.),'!\.L• nn Ill dm..,·t BOOST TECH Ill' I"'"" inu, t·nr 111 no·wnl tor JH>It'nll:il 
--- ~unflirt. :'lrtl'l""l t(l it- •·-·nrt•, tht' 
Editorials 
prt'o;j.'nf ":1r o• tlw 111<'-"t tro•mNulnu~ 
1
81MIItltf.' of Uti""' t•l• .ol, in ... Judo hum:tnil)' 
fa:, .. yt•t ~ma-.,trt .. l 
rlll\'t' ""· n,.. 1,.'(•p1P. uu iuh·n~t in 
thi• ,,mJ111·t ... .,,,.. rt·"ltlt• ... .n .. tT,•rt th<' 
On 111s1 Tucsdn> mornlnr;. n "eck nxo whult• wnrltl'' 'l'n 111~ 111; 111\ '"' ho\1' '"" 
toda~: n.Jtudent anooun.:ed 10 ?lhers In dttJKol poRib/< lllltrt.a m it· '"""''' lind 
hl~ dl\lsron thAI he had the JunJor Prom <IUI<'Oml', !<inc·l' tht· I>Ul('(>lllr will 1\JT..,., 
d.uKe order. The men in thl$ ~roup 11101. our hn•• fur 1\:CII('nthcm!'. If,,.,. lw·ti••,·e 
it do" n and made out the larx~r part or at all in 11 ... ""' "-• ,,r Fl't'\' Gowmrn~nt 
th eir orders lrnmediiUel). About an , ..... hwt• 1111 nJihl 1,, •laud '''"" ' llntl (nil 
hour And II half later the <ehnl rntlln or the tu tltl nil. \II• llflil•thh• ~1111 tn t>\t•rllm•t• 
Prom Comnthlte announ•ed 10 the com- th•• lll(·!ll• n{ ,1h..ot~ti<'O\ ))(',....>tHfi1,.j nt 
miuee at I heir meet lor; that the order 1,..._.,..nt 10 tl1<• c,,.,1rat Pow~,.. \\ ,. '"'" .. 
\\Ould not be ~hen out until plans "ere Inn n~thlt<> ""'I' tlo<' ht·nt'fit.- nutlrdu...ooe 10 
more c.?mpletei> arrAor;ed and studenb tl•• nur part m ,....,.11nnlt tlu•m Ttl •tsnd 
had dennltel) dL'\:lded to nuend. """'( will 1 ~...,1 11• llllr M'lf·I\'"IM'('t 11ntl Tuesda~ noon and oftcrnoton 11.n~ wm fur us thl' frit•nd•hil> nf """"· 1!'!\.:o~ 
~oups ... ho hAppened 10 ICC! II LOP) or the .. r :ttl that ul the T~U\tlllll' l'<n\'l'J"ii. 
order "ert: obl~ed 1~ mal-e out their \\ •r ,.. .. sb:ill hnr 1\luu .. wr ,~,.,,.,... """ 
orders as n prntc:.-tne musure. On 1-'tlo.r Tl~ ,.11,11,~. dll("o nt•l hco ., .. tb us. 
\\ ednesdll> mt~rnin~t the dnnce order l'~tl'fll in poin~ 11r tunr. 11 ,..;u bt• rithrr 
"
45 posted. I whrn we rh01.,.... " lim•• nt whirh \<(' nun 
This unf~~rtunnte ~ftlf~lnl "ll} ?' ht•lp Inward ).;('('pin!( th~ beriiAK!I rrnm 01;r 
handllnr;. an tmporU.nt e t•tl ?r T"':h s l'ntl•rt·•!, or 1H a tune when we trltl..•t 't.llld 
,bler soc tal ~'~nt caused man) dtlfil:ultt<'.~ ~tlnHI' ag:Un.·l nctvri<>u' sl .... •hll••m too 
Some r;rour' did not happen to r;et tb~ "'"' 1., «:~,.,. ••ur "lral. 
order until mo>t darn:e ordl.'fs ,. en: oruade 
out. TbJs "A~ cspecinll) true of thr non• 
rrarernlt} men. An} attempt to rectlf}' 
mailers no" b) aJtoounclnr; a nc"' ordt."r 
"ilh a diiJerent number •nd arranr;l.'ment 
or dan.:u •ould onl) COmplkate IIUIIers 
further. :-.e\1 }Ur's comn~illre an 
ho"'c' er, talo.e u re to prole• I their plan, 
from prenuturc release. 
The Fa~ulty Golf Club s~ thl' Univer-
stty or :\lion~ta h.u t'Otlbtrucled a ne,.-
r;(ltr ~ ,..hi~h will tiC' opcon ttl •tudcnU!, 
upon l.he paymt'lll ur an annual r~ ur $5. 
The OO\ln!C ill Ollt'n lCI Btudroc.s at nil um~ 
UCI'll~ ntun:J11y aft('rDOOnll. 
This Wednesday Evening 
M I SS RUBY H. DAY 
Will Open a New Class for 
BEGINNERS 
IN THE l'."EW DA~CES. LES:'OX 7.00 O'CLOCK 
SATURDA\' TECH CLASS AT 8.30 
Orrht'>llm Tun ion .j() rh 
81'1..'010. TERPSICllOIU:AN BALL, 311 '\lAIN STRF.ET 
~EI'. I OR. INSPI:CTION TRIP 
I'Jaf• ~·nior )lt••"lmllif-... Wffit (H JJ4~tun , 
L••l l'n<lay con rut m.•JII'Ctiou tro1• "hl<'h 
'1\ • f'(ltollurted "' l'rt•f,.., ..... ( \ u-1.1 
In the momin~~:, thr truup \"ll>lll'\1 lhe 
n .... w.. \\'oven lin"(' !LOti Huhlwr Co. 
l•llltot, nt C':illlbri<llt<', '""' w(•rt• '"'tulnct.ed 
throusth tlw wnrt.. h~ :>lr \\ I. :o;hl'r-
m:UI~ '12 n:h·~ il'l ~ .-.L_..;t.:.nt uat'~~·h:utlt"1J I 
l'llll:tnft'r at thi' pl.111t .\£l1'r Iundt the 
nwn >tot'I('Olhlcd ttl tlH F,:L~t(trn ,.\,~roue 
l'lunt of tlw (~nllll') \lurkot , ( 'otll Ktor-
,.~t· uul \\ :.n•tum• .. , C"H ... u.ntl wen~ (·un-
tlllf·h•l tl.rotttth ' \"cf\ UllC'fl •lllllt tril> 
h~ ~lr I . L. l'utrhani.., "'bu t• utll' ••f 
till' l1• .. tdmlt nofrrtt•·rttttnn er.J~w<'r>< o•f tht' 
•'tolutm.· Fritl••y •·nmng rnoo.t nr tb{· 
M'lll\ll'l< Wl'IIt tu till' ,\ut•> SbO\\ Ill )l!.,.hun-
u·'• llutl, \\tilt tin• ,.~,·~f'liuu •·f tbllo'tl 
"l•u \\tnt tt' tltt• tht'ntn• •'r H•t" :t trip 
'" '' ,.ul .... t"). 
Tl C l1 \\ \1{ CI.NSlS l{rTL R~!> l-1"'-IT 
I' IIRST 
-
The Printing 
for many Trch or,:c:mizn-
t ions il" done hy the 
TYPEWRITER EXCHANGE 
"lto dOC"' \"OURS ? 
Bar bering 
TECil MEN: (or a cl&llS)' ha.ir~ut t.ry 
FANCY'S 
51 Main St. 
'"'' door lo Sta tion A 
e.-"'".,. No'- •air.. TM otllllbor lo ll 
Hom 1100111 l.hat ~'"E\\ 
SUITCASE 
r<•r) <>nr l~&>tl'l' \ IWIILtOn• 
GUARANTEE TRUNK & BAG CO. 
262 M.U. 5'"'"'· Op-'- C....,.., 
\\ lteu a. ~l»t'<".ialv.:tr rt.·u:-u,.:,_"' :\.-.' •"l ... 10 
( orlllt't'hrul n·<'t'utl), funu• Wl·n• fnr-
wurdl'<.l w \\'or<>t"'t<·r "" tlmt n l'"l'i>r<l nr 
tlw town 11! Twh mi~~:hl hr tnkt•n In 
"""" .. r thl' f~n·t tl \\M minmg, thnt l•IIU.~ 
l"lttrhl"' wr~ in pt('ltl'\~' lltld tlult it \\'k 
theo Mtd t•f l~ \\~\ \\ umer. '17, \\hu wns 
ur•ruiuu'<.l h~· c '"' llnlrumll. "her Or. 
Ht•tla.,.·~ n~t•nuiUtt•rulnlluu, to •~trr~ un the 
\\uri.., lll'(><'~ll'(t tu rull ''" tho fifl)'•""\'l'n 
1111·n lt> rOIIe<·t tlw '""''rt'd mrt>nnttlt<'o. 
It wu ~only ,;en•nC~·hw ""''"· mdudiog 
Sun• Ill), from thco ftffl\"111 of thl' hbnk~ 
~fore thry w;on• 1nmpl~ted tt.nd I'('Ut 
h:ll'lo. t.u 1 brtroro \ few till)~ Inter 
Wnmer t()()k in lu l>r ll ulli:s 11lrtu•r rroUI 
the Ct~pat.al Cit} rtonl(1<tlubtm~t hun ou 
~tnlt the lin t of "'J•f'\'Ol•nllUJ\'"" m furt.y 
M'houl• to ltl't in tJ.(, <11\1:<. 
St. Patrick's Da y Cards 
Techn.ic:tl Mngu.rines 
While lloi.~ reronl ""'). he u1~ p!trll} 
lto the {nrt thnl Tt"t•h mtln tUt' tll"uys 10 
tmd lhnl lM nlell t•tHifO('rtilNI eugerly 
by (llYinlt llw dt'~<i.n-d mr<>rrnatiou, 1t 
~hows how Otle b""l in tlll.' $pirit or Tech 
l't'\'Op<JIKl• "lth \"Oiunwy bAct I' tn a r('Qnrst 
fn1111 lhr gO'I'Cmtnrnt 
Cun•tJt·ntblo.• :ohrru hM bct·n r!'ll m 
Clun" ~I\U!I.' ,.r thl' faM lhst tbc rom 
or the ''l'\'ll.lm .. i..~ r""'toh&.~ppesnng Tb""" 
t'Oins (1(11\l:tin t•ip.hty-nin!' pe.r C't'11L !'Opper 
and lire! more \'lllu:thl<- liS met.'\1 than as 
a mfdiwn or CXt'MIIR<.' l!inee tbe \\l\r bas 
oa l[l"l'ally incrcao.-.1 lhl' value or oorpe.r. 
Th!') h:we rerentl~ di.-.o,·l'mJ that 11 
JaJlllllese monorul~ """ bet>n I'Ht!N"ting 
Md melt.in!l:tll ~twh "''"tLtble l'nin• 
a SJX>ciulty 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 r\laln Strt'el 
F ARNSWORTB'S 
TAXI SERVICE 
AND 
BAGGAGE TRANSFER 
Olllce in Parcel Room, next to Oar;r•r;e 
Room, l! nlon S tation. 
l.. nion Oerot Telephones Pa rt.. 12 and IJ 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Uncoln Square 
Palnliu Ill' Anertisen. We recw_... die• u reiaWe irlls, wltere r• cu cet ,_a aut satisfy. 
March IJ. 1917 
~ A TALBOT ~ RROW 
fbnn~t COLLARS 
The Up-to-Date Sanitary 
FOUNTAIN 
wbere every utensil is Steri-
lized after each service 
Jones-Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
U F KELLEHER. Pbatm. D. 
Cor. Highland and West Streets 
Specialattenliot~lo TV.P.I. men 
Beautiful Line of 
E.\STER and Every-day 
Po:-t-Card:; and Bookl<'ts 
LUNDBORG'S 315 Main St. 
Domblatt Bros. 
T E CH NE W S 
llO\\ LI'-'0 A'-'0 SQL.\Sit 
TO lit'-.\ \\E:\TS 
:\luoh mtt>l'l"<t "' bern~~; •hh\\n m the 
'"'" lm11; srul "'11138h tourn.ounl'nh "htrh 
un' ht•m.: rtU1 uii in the Crm :Sm llll 
•• r tht· ••l"('limiii!U')· llll\t.-h('. ...... .,,.,.r ,.,. 
~·C'l, hm ••nl) twu rt>nlllin, :>no! 11 •· t·~­
ll<'<'lt~l thAt " ~tnrt on lht> 6o:1l• "til IX' 
Ul:llft• I ht~ Wet'k 
nu· tt"'ult,. .. r the bo.l\•ltn~~: tnurn:mwnl 
ftor tltt• t>Ml WNk :U'C: 
~niOI'll' King dcfl!:>tl'll 'I'Mx••, untl 
tll"('tlcohe~ uuthuw\l'd Fenn. Bult<•r· 
wnrlh drt>w " bsc :md w·ill b.Jwl Bn.•l•·u· 
1>1.'1'1( tmo l Kmtr, tor fi,.,.1. pl11'<!. 
Junoun< Kn<J\\ltt.n tlt'fi'Shod ( iu•·nn 
m•l \'iru•l defeat<'<! \\'e•u•m K,.o,.·hun 
md \ lruU 'll'i.ll bo"l for lht• h .. no ..... or tht 
Junu;'r t•l.n.·•• ..... 
=--•11humon..,. • By tlefeaun& ~ '"'""""'· 
II htlno•> 11u.:ilified for ::.:Opbomllre hML.. 
G.ul.uul d•·ft'UII'd )llll"'l', wh•l·· {;,JO(IWIII 
tl<-fcatl'll ~·hl>lnt.:r. The winner ur tht• 
(:nrl;uul-1.it~ltlwin nl:UI'II will llll\\\ \\ hu· 
ncy for til'llt pint~. 
J•'rt••lull('l\ . Ruuotlt•lt dt~<·utr;l Jt•hu· 
"'"'• uml \gar oulda.-<'!<.'tl 1\ Pt•rry. \\ oght-
mun u11l :O:trunl( hn•·•• nllt buwl!,'tl ~~.~ w•. 
llllll till \\UUII•r \\ tll h(ll\"l thl• hia:ht•,t 
... ~·n·r 111 tht• Hunollt-tt-.\wtr 11\lllt·h. 
,\II hut "'"'of thl' ~>n-limtii!U')" -.('to""' •• 
1 .. ~·n 11t .. ~··...t .. rr m tb(' -..1n.•·h "'""''"' 
uu-·ut. Ta~·l••r :lJJtl ,(t, ..... lH:·f1t IH•I 1•l-tyw~ 
,... ,.,., Till' wmn('T'o. .. r thn utl ... r ·t~ 
on• .•• r •• n .... ~, 
\lt·t':.,.hu '• \ in.J. \\ ou h.• \ mul 
lluutlh·tt ,., n,.,. won h~ Hwt• Wo••l· 
\\·unl ,.tt. llrcm"'un. "'m h~· \\~, 14,.1\\ .,rd . 
It (, 1'11~ lur ,.,. \lnl"'lwll, "<lit h\ '1'11ylur. 
I>R.. OOilDAR.D'S "'LW QOCI-IT 
TE\\PLCTO' CO,C.:t:IH I 
On b.·t Fridny o;fh•nn..,u, ~lar<·h tl. 
till' Gk"-• :uod ~l:uulul.tn Cluh.o, lll'C'nllll>=lll· 
•• ,1 by n. E. Lticb, ~gici.~n. M•l n " 
lk<-dk', rel\d('l', joumr}'oo 111 T••mJ•t.·ton 
for a \'l'ry ~ur•ressful .-.m•'<'rt l.'ll(t~~no!'llt 
nn th:tt I'Vl'nino;. I 
.\l Templeton thl' lllU•u·uuh '"'"' 
St·n·l'\1 t\ bullet lum·he.m II\· till' Luli"" uf 
the t•hun:b l'ht· t'tmN'rt ih·df "n~ ,.,•rr 
\\I'll fllWil, Ullli ~Oil:<i.tltNI uf ~>~•lt•t•tiOJ;:. 
by tho 1\ltmdolin :mtl Glt~ t'luh~. the 
Quttr\et, re:Win@li' by l:ll'OOI.•, mod ~lt'tllhl· 
ttf·haml Jli!Mnno:m~('>C by II u•l.• Tht• 
1.:~1\A'r 1.~111 tlu.• :uttl>rnto;• on t•l~t•· ••I nll 
Inn<..._ cmJ Lht: no:ult·r "'"-' l';>ll••l h·u·(. fur 
~ \ end O'OC<>mi. 
.\.hl'r the Jn'OIU!llll at the b"U, tlot• uwn 
"''l't' p:i\'t'tl the l.:o.st mu•mh~otht .l,·i~hri..lt• 
uf thl' Jl.,.,_.'lll "t'U>•In, lu thNr n'"l""'hH• 
....... ,,., 
SCEI>TIC . \1. Cit\ \\ISTS 
1.:"'1 ·rur~lny ,.,.~ninK, ~lotrr·h tl, the 
rlogulnr 111\'Ctiug or the ~'t'lllil•lll ('hynu•t>t 
WI\.~ lwkl in tlw Uuynl<ni llall lun~b r<~>m, 
Fnllowwg thl' bu•on('.' tnl'1'111ll/., tlu't'(' 
I'•IJl('"" ..-....... re1ul h) nwmlll'r>l t•f tl1o 
_.., .... 1~ . 11w lil"'t, b)· :\1 (' <'<•"•h·n, ' 1'1, 
""" ,m .• l.,trru-t fn>m" ~nwmmo·nt n·1~1rl 
on tht• •t.&IU:< of the 11lllj0l ..... 1UIU tn•hl.•tr)· 
m IU15. 11.o• !!1....-ond "'""hi (: II , Gun: 
I'- .. ho "J''II..f' <•£ e.l.l.w ~u ... ·l• \\oth tho•tr 
""'"' "'"' d.-&!!>i6l'lttiun It 1:. ll:l)·lor, 
'17, rmd tllP tltinl l"l":r, '"' thr· •nhjt~·t 
uf olill-u'ol"' Jl:ti<l 10 dU'IIll•l~ Ul lh• •·tnpi"Y 
01£ th~ ~~:nv~mmt•nl . 
LO\\ t:R CI.ASSI;S 111. 
(ConlirnwJ frvm Po,. J, l'11l. ;f) 
Photographer 
CHATHAM STREET 
J 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 Main Street 
HEYWOOD 
415 Main St. 
OPPOsJTr. 
BASTON'S 
SHOES 
f'. A. EuTolf J ... -.. ~ • ..._ 
......... llfll.l_..........l. 
F. A. EASTON CO. Tk Tech Tailors :'clmt• n<'W :mol n·m:trl..~blc <·~I.M'rtlll('fll t•lo·\<'11 point• 11u Jtll.llll' "·"' ouant•l 
I ~9 HIGHLAND ST. ,.·hwh nre IU'OU!ill.\1{ mu~h curi~>•Jl~· on th~ h\ tht• removal uf .\n·luh:•\ol from 1111 NI!WSO~S u4 CONFECTIONI!Itl ,., . '-- ....... -·'50.. w-. ...... N .. , o.. ... s~ lltU 11n• heinl! pcrformoo in lhn huJ!Jin~t Ut••r for mslcuur; fuur ftlltl•. It , :-.;. •k•nt Ro•..,. lll.nana.L o ..... n Ill. "•~ 
T.L C.d .... IMIO~. Suita Prc .. od ~- l.nuwn "~ th(' trulpll!lir bhoral.<>r) ur the l'f'rLu'1...t him. 
Suite mad. to on!.. T..c·u :->a:w' buildin(t. They mrt' Nnterot'<J ·n,., ~IH'S \\I'R' O)\'t•r ~;hunly rult•r I "Quaalqo Alwe.1• 1'\rtl~ 
,..,,h .. 1'\:IIUlrkabiP '"'-ention hr" ronncr nulf', wbrn dantiOjt bfollnn . U:nnl(•t ...... HARDWARE 
Ropairinl(. Cle&n~nlf. Dyeing and in.•tru•·tur m the Phy:oi""' deJilU'llllf•lll of I'M>"•Ill> 1111:nin •ut>tth•-.1 th~> mu<ir, whirh CUI'LERY 
Preeein g Neatly Dono. lht• ltll!llltll(), Dr. Holwrt II COt.l!lnrd, ... ,~. full or JICP anti ttrljttl\l\hly,- nml'lt TOOLS 
C ooclo ull•d for and d.,t; •• ,..d Ere. wlou i• now pro!l!"""r nl C'lorl. C'<lllo:l(l' l!<•lto-r lluw th<' 11\"l'rtlf!(' nm of lllUl!ll' l 
Remember th• White Flannel TI"Ousertl llr h~ mvcnlcd " m•w tuotl rt>marknhlt• '"' hnw houl on pnoviou• ""''""" 111 the DUNCAN lr GOODELL CO. 
rot'kt·l. whit•h,. tll'Sign!'ll fur 1'1't1doiug 111t ile I !()'Ill MAIN ST .. COlt. PI!ARL 
uuhrMd-of nut! ><l•.rlhn~t ht•il(hl• 111 1110 i\houl uue huntlr,.l thorl) IW~•plt• ttl• 
TECH 
First. Last and Always 
41. The Book and Supply De-
partment is here to serve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. U we do not, tell 
us and we will get you the 
deaired article. 
o;lmU'Ipht'f'l'. tt-ndl'd 
i\ft('r varinus tests of lltl' dt'\'icos de- \ "UDlll\llrY uf ll<lth ~unt~ fnllmv1: 
oi~nl'd for propcllmg the appamlua, l)r. 10'!0-11 IUii II 
G•lddatd nppli~ to U>~ Smilhlonillll r,.,..·r r. r r f \\ ~iur11 
LANGE 
ln•lllUlt' ll•r aid in developing hiS projt~t \\ 1lh) \. f. UarlmJt, I. f 
Md OD ai"NNUDl or it.s " 'Orlh, h<l ,...,. \MY l'll'f'OOil < r. C•Jl~·r 
prompll) awarded a ~L of 6\"e M~ r. ~- r. It· H.l'mlllt PLANTS AND FLOWERS 
tboull&ntl dollars for rontinuml{ hit ex· 1 11 ~milh l. g. I ~ 1 •. 1>. \\'oud delinred to all poi.ot. i.o the 
United State• and Canada .If. .JI' 
~nmcnt... The preliminary t'~nm~ota tloo~ from ficld-\\ •U>y a, •·l'lll<:r 2; 
un the do~l3 of the app..mlu.t e.re btnnl{ Darling 2, SeslioM. OOttl.o from ruul• 
ronduotOO by :\lr Haigos, or tho phy111cs FI'U('r t; Culler 5 ~·oulll-.m frl)llhrnN• 
department, under lbe llupcrvilion or 11. un Benio"' :.. ltt'fr·r•·c Orou~~:h 
Dr. Coddl\l'tl. The prime obioN. of t.bi• Time and I!OOre-k<.'(lpt!r, Cnr!ll'nl~r. Timo J71-J7J Main St. :: Worc.ater, Mua. 
rockc~ is to mnke poesibte tho eludy or or halves, 15 minute! 
The Davis 
tlto up(l('r alonOI!phercs for meti'Ol'OIIlj!irnl 1 0) 19- 17 I q IIi II Press ~lll'l'h (irillin r r. r. r F Wood 
~key I. f. I. f. Reavt'y 
GET IN TOUCH WITH 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
PER.SONAL 
Affrubald r , < llayft•rd, \\ hillock I 
\\ togbLr. 11 r fl \\ hnl<wk, IIWU'IU 
lla!ootll , 1 If I K· \\ .Wti~U 
l'n•f-.r Arthur \\' Ewell, uf tltt' GocU.- from licl<l - l..ockty 1, (inffin :!. 
Pb)""t'S de)l:l~Jlt, ,..~ in Boo<ton on Wri«bl; Wood 2, Ill'tllnt&, \\ billoek. 
Me.l'('b 3 LO pte!!ide aL A meetin~t of the I GMt. frum fouJa-,\rdubald 3, Jli.'S\'1')' 3. 
John• Hopkins Club of :->ow En~lantl, ur Foul+-<ID J!()pbommu 12, Oil JUniore 10. 
wbi~b he is presidenL The meo-lln~ Willi Sul.>rt~tUliOM-licinrtU fur Hayford, n 
held a~ lhe Cily Club, &nd brougbL w- Sc8.inns for Archibskl. Rt"fcree- Rrou&h· 
C rsphlc: Arts Building. 25 Foster Street J gclber a notnblu Wlill'mhly ut Johne Time- a a tl ~"11rt~kw(ll'r-Cttrpenwr 
Woreuter. Maa. ltopkillll 1llumoi. 1 Time of luUve.;-15 minuLCfl 
Tbe 
N11111ber 
.. 
Pl .. aaal 
S~rnt 
CleaD Coal 8atllfacUoa 
Telephone, Puk 118:1 
Patrllize 11r Ahertisers. We r~ 1M. u reiaWe iras, wllere Jll Clllel .... tUt satisfy. 
.. 
ICN0""' THIS Fi lM 
The 
"Emblem Bouse" 
of Worc:eeter 
1lropla]oo. Jl!oclalo. C1aa am. 
..... PiM. l!peciaJ cloooilu 
oaloelltocl. "• tub ..... 
...,. ID _.. TaD Bel& PI 
.- .... Xl Kqa. 
TIIIAS I. WI CO., ltc. 
H7..SU ..U. SC. 
&oo.....,._'J111, U 
Individuality 
In 
Hair Cutting 
We bne attalded to the perwooal wants 
of Ttda mm for so ma.o,- year., tha~ tbia 
bM become their bome abop when they 
want thetr hair eu~ in the latst sty~ 
Have the best , it eosu no mon!. 
HaJr Cue 25c. 
STATE M UTUAL BAR.BER SHOP 
Tlllrcl 8oor Ploibp l'llilllpe 
SKELLEY PRINT 
Sc!wol t:p,.Wffi!J S~d<~llsts 
25 Fostu Screec 
Orsphic Arts llufldln~t 
We carry a fine grndc or 
WATCHE 
from lhe $1.50 lngt>rsoll up 
A. E. PERO 
Jt!Wtltr and W tllchmaktr 
BIOOEST LITTLE STORE IN T UE CITY 
127 M ain t Cor. School Sl. 
STUDENTS SUPPLIES 
O.U, Book Ra.cb and IIAique No .. 
elty J W'Ditw. at reoord prio-. 
Bee OW' Flat Top O.U al Speei&l 
lhud•t'• Prloe. • • • • I u , .. laMiad:r .-sa UJtlllaa l 
R...-cl Fwdlaaact. 
1ECH NEWS March 13, 1917 
P~I:P~~ED="ESS PLA.~S 
(Cqntin-td /rtm~ Page J, Col. 1) Headquarters for The Home o( Kuppeo-
beimer Smarc CIO(bes 
for Younc Men ••••• 
menl. Jn the m1'311Uroe the wurk or lhe 
rommittre will be greatly rnrnitAted 
through e:qJre,..Jon or lltudent. opinion 
Con8equc-ntly on thCI!e card~ eru-h Mudent 
Tech Men ..... 
ill a.sled w ~tale hill vievo M to whether 
'll'e should t>•~hli.b ntra C'0\11'>(- in mili-
tary !K'i~~. military enKU~eerin~~:, or 
similar 6eld!o. h is an open queation ================= 
..-betl.er tbw • .-uuld t.e ach~bte or v. hetb- The Live Store 
Kenney-Kennedy Co. 
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- Clothing w ith the snap and 
style that· appeals to young 
men~ and with the ch a rac ter 
and durability that a ppea ls 
to all men . 
~~society Brand,.. Clothes 
Call in for your Spring Suit - - It's Ready I 
WARE-PRATT CO. 
--- S ee Our Windows---
SPECIAL NOTICE 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Can Economize 
By Dealing Wi th Us 
Ties, Shirts, Collars, Su penders. 
Nlght~ear, Socks, and all Fixings 
IT I>A\ 5 TO BU\ S l C H THII\OS Jr. 
<\ DEPA~TM CI'T STO~I: 
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U7·U9 MAin Strut. Worc .. cu 
Comer Central Street 
ALL TECH MEN 
GET "DOLLED" UP AT 
1\e Tech Barber Shop 
BILL DOYLE......._ 
131 HIGHL.IND S TR EE T 
Ice Crea Sodas, College Ices 
1111 Ea lhWs 
C. A. HANSON, Druggist 
1m mGHLAND ST. 
pair of White Flannel Trousers 
GIVEN AWAY 
We will give this pair of trousers away free to 
the Tech Student who has the greatest number of 
suits pressed here, between now and June 1st. 
DOIIBLA Tl' BROTHERS 
The Tech Tailors 
129 Highland Street Cedar 8605 
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FREE l 
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